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知 名 会 计学者 履 门 大学 会计 系 副
‘
‘ 教授
第九讲 过账与编制报表 ： 会计账》格式之
一
全部 采用手 工 操作时 我们 要 经 的 账





期 初余 额 左
丨




并结账 教学上常 用 式账 户代 表 ，






四 编 制 两 大 报 表 ， 即 《 赚钱 与 分配 总
，
表 ： 计抵难格式之
表》 和 《现金 流诊断平衡表 〉 。 商品名 称 ： 存放地点 ： 单位 ： 件
第 八 讲已经介绍了会计分 录编制 ， 这
一
讲就要介绍怎样 根 据记账凭 证 来 登记 会 计
账 簿 并 结 账 ， 根据 会计 账 簿 作试 箅 衡检 交库
査 ， 以 及 如何 根据 试 算平衡 表 编 制 两大 报 售 出
表 。 至于管 理会 计的 另外 三 张 核心报 表 ，即 退 库
《 投资 项目 货币 升溢 亏 绌 报 告》 、 《 现金收 支
合计
丨
责 任 中心 报告 》 和 《 未变 现权 益表 》 的编 制 ，
将在以后的 另 外几讲专 门讨 论 。
账 簿 ， 并把所 有 记 账凭 证 上有 关 该 账 户的 账 簿 的 左 方 金 额 栏 右 方金 额 照抄到 账
―




簿 上 的 右方金额栏 ， 目的是 要把所有 银行 存
会计 账 簿的具体形 式有 多种 多样 ， 表 为例 ， 为 它开 设 账 薄后 要 把记 账凭证 上凡 款 的 进出 数 都 放 在
一
起 ， 汇 总起 来 。 由于 实










的 行为 ， 所以又
所 谓 记账 ， 就 是分 别 为每
一













年 月 日 年 月 日
库存现金
银行存 款









长期 股 权投 资
—
其他投 资项 目


























待实 现 主营业务 收入
待实现其 他业务 收入

















其他 间 接 费 用
其他 货 币 亏绌
处 置 长贵 资 产 货币 升 溢
—
处 长贵 资 产 货币 亏绌
财 务 费 用





年 月 日 〇 年 月 日
一
般货 币 升溢 销售费 用
主 营 业务 货币 升 溢 管理 费 用
附 ： 主营 业 务现 金收 入 其他 间 接 费 用
主 营业 务直接 成本 其他 货 币 亏绌
、 其他 业 务 货币 升 溢
一般 货币 亏绌 合计
附 ： 其他 业务现 金收 入 三
一 般赚钱 额 彳 彳
其 他业 务直接 成本 加 ： 处 置长贵 资产 货 币 升 溢
一 —
现金 利息 收入 减 ： 处置长贵 资产 货 币 亏细
现金 股利 收入 四 息前税前 赚钱 额
其他 货 币 升溢 减 ： 财 务 费 用
一 般 货币 升 溢合计 川 五 息 后税前 赚钱额
一 般货 币 亏绌 减 ： 社会责任税 费
主 营业务 现金亏 绌 六 本 期未分 配赚钱 额
附 ： 主 营 业 务现金 收入 力口 ： 期 初未分 配赚 钱额
主营业 务直 接成 本 七 ， 可 供股东 分配赚钱额
其 他业 务现金亏 绌 减 ： 分配 现金股 利
附 ： 其他业 务现金 收入 八 期末未分 配赚钱 额
他 业务直 接成 本
一






簿 上 査 查有 关账 户的 当前 结余 数 ， 才能够确 表 的结 账计 箅 方法是 ： 连期 初的左
资 金 定 记 账 彳 的 金额 。 所 以 这 是
“
编 制记账 凭 余 或右 余 金 额 在内 左方 合计 金额 比右 方
长效
：
过 账 作 账 编 制 账 凭
丨




的 々 交 叉 的过程 其 中
“







就是 账 簿的 用 法之
一




右 方 合 计 金 额比 左 方合 计 金额 大的 ，
合计 合计
敢要的 法 ， 告 然 是 到了 会计 朗 末 ， 结计出所 账 户 期 末 余 额 右 方 合 计 金 额 左 方 合计
M a n a g e m e n t  f o r u m

管理论坛












































的 ： 产品 业 务 ， 以便 公 司高 管采 取 不同的 对策 ， 后的 分配
”




期初 余 额 左 方金额 右方 金额 二 期末 对 主营业 务 和 其 他 业 务 要 先 筛选 ， 通过 查 尽
”
，表 现在同
一 张报 表中 结果 当然 不 容 涩
余额 差额〉 填 为左余 ， 差额 填为右余 ） 明细 账 ， 把收入 和 成本 对比 ， 凡在指定 期间内 疑 。可以看到 ，有些单 元格中标有 的 ， 是




的 ： 现金 收 入大 于等 于直接成本的 产品 业 务
，
因 为此 处的数据项 没有 意 义 ， 应为空白 ， 所以




下 ，反之 ，凡在指 先明确排除 ，以免令 人误解 。





下 。 本 例中 ， 四 、 编制 《现金流诊断平衡表》
二
、试算平衡检查 主营业务 有两种产品是赚钱的 ，一种产 品是 在 第四 讲 《 管 理会 计 账 户表 》 表
我们已经知道 ，每
一







有左必有 右 ， 左 右必相等
”
， 分别过 账并结 于如何查看明细账以得到这 些数据 ，将 在第 金 、 存货 直接成 本 等 都有 详细的说 明 ，要 编




也要 在总 十讲 《 公司 高管的御 用工具 》说明 。 制 《 现金流诊断 平衡 表》 也 就不难 ，把每
一
个





。 为了检查 （ 二 在试 算平衡表 中 ， 只 能得到
“
初始日 账户的 期初余 额 、 本 期 增加 、 本期 减少和 期 末













可 以 把所 有
一
级 会计 账户 的
“







本 期 未分 回 顾 第八 讲 《 模 拟案 例业 务的 会 计 处











各 步计箅 而 得到 的 ： 始 日 期
”








般货 币升 溢合 计
” “
一
般 货 币亏 示 。由于版 面宽度有限 ， 在本 例中 ， 《 现金 流诊














处 置 ： 长贵 资 产 货币 但 这些 数 据已 经参 与 了 报 表的 计 箅 。 所 幸
文 另作 说明的 个 别项目除外 。第八讲 中所有 升溢
” “
处 置长 贵 资产货 币 亏绌
”
“
息前 税 有 期 初余 额 的 只有 四项 ， 当 读 者 发 现 《 现 金
记账凭证都过 账后 我们以投产后的 年 前赚钱额
”
流 诊 断平 衡 表 》 个 别 账户的 期末余 额有 疑
月旧 为起点 日 ， 年 月 日为终点日 ， 各账 （
“
息前 税前 赚钱 额
”
“
财 务 费 用
”
问时 ， 可以 矜看是不 是因 为 少了 这 四 项期初







息后税 前 赚 钱额
” “









的期 末 余 额 ， 与 在 《 赚钱与 分配总
三
、
编制《 赚钱与分配总表》 这 样 的算 法 表明 ， 《 赚 钱与 分 配总 表 》 表 》中 相同 它 又是 在 《 试算 平 衡表 》 上查 不
编 制 《 赚 钱 与 分配总 表 》 见 表 时 ， 的 设计思路 是 ： 在任意 划定的期间内 ， 既有导 到的
，
也 是在表上直接计箅出来的 ， 方法是 ：
表 ： 现金流诊断平衡表




筹 资性 负 债
现金 长 期借款
银行 存款 应 付债券
其 他 货 币 资金 短 期借款
货 币 资金合 计 其他筹 资性 负 债
二 存 货 直接成 本 筹资性 负愤 合计
原材 料直 接成 本 二 结算性 负 愤
生 产 直接成本 应 交税 费
库存 商 品 直接成 本 应 付利息
存 货直接 成本 合计 应 付股利
三 投 资 项 目 应 付职 工 薪 酬
长 效 贵 重 资产 应 付账款




长 期股权投 资 其他 结算性 负 债
其他投 资
项 目 待 实 现业 务收入
投 资项 目 合计 结 算 性负愤合计
四 结 算性愤 权
“
三 原始业 主 权益
—
发 出 商 品 实 收 资本
应 收票 据 资 本公积
应收账 款 减 ： 库存股
预付 账 款 原始业主权益 合计
其他 结 算性债 权 四 未分配赚钱额





项 目 与结算性 债权总 计 未分配赚钱额总计
一
在报 表左 方的 所有账 户均
“
对号 人 （ 四 至 于其他 两栏 ， 即
“















后 ， 先计算 出 左方
“





















后的 差额 ，就 是当前这个 时点上
































元 。 可以看到 ， 《 现金 流 诊断 平衡 表 》 与 《 赚
三大 项目 合 计数 之 和 ， 本 例 是 这 个算 法的思路 是 ， 《 现 金流诊 断平 衡 钱 与 分 配总 表 》 中 ，
“




， 表 》》 左 方的 项 目 ， 不 是货 币 资 金 ， 就 是 用 货 币 增 加数 完全
一致 ， 都 是 元 ，而它 们
三 从 步骤
一
的 结 果 减 去 步骤 二 ） 资 金 买来 的 资 产 结算性 债 权 中的
“
应收 账 是通过 不同的箅 法分 别得到的 ，可 谓
“
殊途 同
的 结 果 ， 无 论 正 负 ， 就是 右 方
“






虽 然 有些水 分 ， 也 被右 方 归
”





期 末 余 额
”
了 本 例是 的
“




待实 现 其 他 证 了 。 如果 两 个 报 表 不
一
致 ， 就 可以肯 定 ， 至
二 元
，
业 务 收 人
”
挤 干做 实 了 右 方 的
“
筹 资 性负 少有
一
方出错 了 ，要 查清原因 。
